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第 4 章では， 一般の物体に対し相対迎角が大きい場合の細長体理論について述べ，断面同有の流れ
つ臼A吐円くu















と数値計算並び、に実験を行っているが，この中で 3 次元剥離線と流出渦度の両方を未知量とし， 3 次
元境界層理論と流出渦の影響を取り入れた細長体理論を連立させて流場を解く方法を示したことは，
この種の問題の解法として意義が深い。
更に，一般的断面形状の細長体についても論じているが，相対迎角が大きい場合に断面同有の流れ
が存在し，それが物体背面で物体長子方向の流速増加を伴う断面内死水流れに対応していることを摂
動論的に導いたこと，又，揚力特性の非線形性について新しく，かつ，簡明な表示式を誘導したこと
は重要な成果であり この分野の研究の進展に大いに役立つと考えられる。
以 tのように，本論文は，斜航細長体に作用する非線形揚力特性について新しい理論的展開をもた
らすとともに，実用上にも有用な知見を加えたもので，造船学並びに流体力学上貢献するところが大
きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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